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SÜPIEHEOTO B S P E C I i l i LA GACETA.—NÓM. 33. 25 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 CÉNTS. D E PESETA. 
DE 
SUBASTAS PARA EL DIA 27 DE MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROYINCÍA DÉ SANTANDER. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 27 de Marzo de 1871, ante el Sr. Juez de primera 
instancia D. Serafín Rubio y Escribano D. Ricardo Cagigal, que 
tendrá lugar en las Casas Consistoriales de esta capital, á las doce 
de su mañana. 
PARTIDO DE TORRELAVEGA. 
DIOCESIS DE SANTANDER. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Números 5.816 al 5.83i, 5.836, 5.837 y 7.662 al 7.665 del in-
ventario.—Veintinueve fincas pertenecientes á la Iglesia de Taños 
y Lobio, deslindadas del modo siguiente: 
Un prado en la Mies de Meaiavía, de cabida tres áreas y 57 
centiáreas: linda Este, Norte y Oeste D. Ramón Castañeda, y Sur 
Manuel Revilla. 
Otro en el sitio de Quiamingo, de cabida cinco áreas y 36 centi-
áreas: linda Este Eusebia García, y demás vientos Mannel Revilla. 
Otro en id., de cabida un área y 78 centiáreas: linda Sur y Este 
Ramón Ruiz Villa, y Oeste y Norte José María Revuelta. 
Otro en id,, de cabida ocho áreas y 94 centiáreas: linda Norte 
Antonio Cuesta; Este Juan Cueto; Sur Francisco Revuelta, y Oeste 
cerradura. 
Otro en la Mies de Pereda, de cabida 10 áreas y 72 centiáreas: 
linda Este Francisco Villa; Sur José Columbano; Oeste Anto-
nia N., y Norte Francisco Ruiz. 
Otro en id., de cabida tres áreas y 57 centiáreas: linda Sur 
Francisco Ruiz; Este Antonio Pereda, y Norte y Oeste Tomasa On-
toria. 
Otro en la Mies de Viar, de cabida 35 áreas y 26 centiáreas: 
linda Este rio Viar; Sur Antonio Ruiz Villegas; y Oeste y Norte 
herederos de Antonio Martínez Oüate. 
Un terreno erial llamado Rozada de Santa Eulalia, radicante 
en el sitio, término de los Cuatro Pueblos, de cabida cinco hectá-
reas, 36 áreas y 44 centiáreas: linda Este sierra común; Oeste car-
retera, Sur sierra común y camino concejil, y Norte Andrés Aroita 
y el ferro-carril. 
Una tierra (hoy prado) al sitio de Monijones, de cabida 30 
áreas y 79 centiáreas: linda Norte cerradura; Este un arroyo; Oeste 
José María Revuelta, y Sur prado de esta pertenencia. 
Un prado en el sitio de los Pozos, Ogerray Migé, de cabida cinco 
áreas y 36 centiáreas: linda Este y Norte Josefa Cadio; Sur here-
deros de Morón, y Oeste Manuel Izanio. 
Una tierra en la Mies de Torrelavega, sitio de las Peñas, de ca-
bida cinco áreas j 36 centiáreas: linda Norte Pedro Carapuzano; 
Oeste prado de Carrera; Este Antonio Palacios, y Sur carretera. 
Otra en id., sitio de la Pesa, de cabida 10 áreas y 72 centi-
áreas: linda Este José Lacalie; Sur prado de Campuzano; Oeste 
Domingo Peña, y Norte J. Cuesta. 
Otra en la Mies de Taños, sitio de Quiamingo, de cabida cinco 
áreas y 36 centiáreas: linda Sur José María Revuelta; Este Antonio 
Laguilla, y Oeste y Norte Pedro Ruiz Tagle. 
Otra en la Mies de Torrelavega, sitio de Quijano, de cabida 
ocho áreas y 94 centiáreas: linda Este Ramón Castañeda; Sur 
Renito Carrera; Oeste José Lacalie, y Norte carretera. 
Otra en id., sitio de Cuezo, de cabida nueve áreas y 38 centi-
áreas: linda Este Pedro Barrio; Sur herederos de Isidoro Fernan-
dez, y Oeste y Norte Vicente Marcos. 
Un prado en la Mies de Pereda, sitio de Taños, de cabida 12 
áreas y 46 centiáreas: linda Este y Sur Angela Cordera; Oeste 
Agueda N., y Norte Joaquina Ceballos. 
Otro en el sitio de Viar, Mies de Viérnoles, de cabida siete áreas 
y 15 centiáreas: linda Sur Ramón Castañeda; Oeste María Cayon, 
y Norte y Este José Calderón. 
Una tierra en la Mies de Pereda, sitio de Coterio, de cabida tres 
áreas y 57 centiáreas: linda Este Francisco Revuelta; Sur José 
Campo; Oeste Ramón Ruiz Villa, y Norte Pedro Ruiz Tagle. 
Un prado en la misma Mies, sitio de las Escobas, de cabida siete 
áreas y 15 centiáreas: linda Este Ramón Compostizo; Sur Francisco 
Ruiz; Oeste cerradura, y Norte Ramón Castañeda. 
Otro id. cerrado, en el sitio de Monijones, con seis robles de poco' 
valor, de cabida 53 áreas y 64 centiáreas: linda Este un arroyo; 
Oeste y Sur carretera, y Norte mies de Monijones. 
Una tierra labrantía en la Mies de Torrelavega, de cabida tres 
áreas y 56 centiáreas: linda Este Manuel Carrera; Sur Gregorio Ce-
ballos; Oeste herederos de Juan Astulez, y Norte Nicanor La-
bandero. 
Otra en id.? de cabida un área y 54 centiáreas: linda Este N i -
canor Labandero; Sur Julián Ceballos, y Oeste y Norte Juan Astulez. 
Otra en el sitio del Porreo, de cabida cinco áreas y 36 centi-
áreas: linda Norte Isidoro Fernandez; Sur herederos de Pedro Cam-
puzano; Este carretera, y Oeste un arroyo. 
Un prado en el sitio de ¡as Escobas, de cabida siete áreas y 15 
centiáreas: linda Este un cáuce; Oeste herederos del Sr. Campu-
zano; Norte Jacinto Carrera, y Sur Toribio Rubio y Campo. 
Otro en id., de cabida dos áreas y 67 centiáreas: linda Este 
Agustín Bárcena; Oeste Tomasa Ontoria, y Sur y Norte Julián 
Ceballos. 
Una tierra [hoy prado) con una casa arruinada, seis robles y dos 
castaños, al sitio de Las Llamosas, términos de Taños y Sierrapan-
do, de cabida 39 áreas y 33 centiáreas: linda Este carreteras; 
Oeste y Sur más de esta -pertenencia, y Norte María Manuela 
Campuzano. 
Un prado en dicho sitio, de cabida 17 áreas y 88 centiáreas: 
linda Este la finca anterior; Sur y Oeste más de esta pertenencia, 
y Norte María Manuela Campuzano. 
Una rozada en id., de cabida 67 áreas y 94 centiáreas: linda 
Norte las fincas anteriores; Este José Fernandez Columbano; Sur 
herederos de Antonio Ruiz Villa, y Oeste Manuel Ruiz Villa. Con-
tiene 13 castaños y 44 robles. 
Un prado, hoy erial, con 92 robles y 30 castaños, en el expre-
sado sitio de Las Llamosas, de cabida 53 áreas y 40 centiáreas: 
linda Este la finca del núm. 7.663; Oeste carretera; Sur la finca 
anterior, y Norte María Manuela Campuzano. 
Estas fincas componen un total de nueve hectáreas, 84 áreas 
y 15 centiáreas: han sid^ capitalizadas por la renta de 159 pesetas 
que les gradúan los peritos D. Antonio del Moral y D. José Vá-
rela en 5.777 pesetas y 50 céntimos, y tasadas en 6.025 pesetas, ó 
sean 24.100 rs., por los que se rematan. 
A la vez que en esta capital, se celebrará otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Torrelavega y en Madrid. 
Santander 15 de Febrero de 1871.=£1 Comisionado, Mariano 
Garcés. 
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MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E S E V I L L A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 183S y 11 de Julio de 1856, se sacan á pública subasta, 
en el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 ie Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Gasa Capilular de la Excma. Corporación Municipal, en el 
salón destinado al efecto, ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de San Román de esta capital y Escribano D. Juan Bau-
tista del Pino. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
SEVILLA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Urbanas.—Mayor cuantia. 
Número 4 del inventario.—Una casa en esta ciudad, situada en 
el callejón Arca del Agua, procedente del Patrimonio que fué de la 
Corona: linda por la derecha de su entrada con el cuerpo de guar-
dia, y por su izquierda y zaguera con otras del citado Patrimonio: 
tiene de superficie 339 metros cuadrados, distribuidos en zaguán, 
patio con dos corredores, pila, tránsito, cocina, corral-cuadra y 
gallinero, otro tránsito, patinillo con lavadero y pila con media paja 
de agua, excusado, despensa, escalera de fábrica de servicio, un 
cuarto que sirve de tránsito á dos salas, escalera que conduce á dos 
corredores, uno con ropero, una sala, pasillo, un cuarto, cocina, 
comedor, un dormitorio, una sala con alcoba, escalera por la 
que se llega á una alcoba con ropero; el segundo piso se compo-
ne de un tránsito, una sala, comedor, cocina, despensa, escalera 
que conduce á la azotea y dos cuartos, un gabinete y tres dormito-
rios. Ta ada por los peritos en 5.658 pesetas en venta y en 318 
en r^ enta. Produce, según el inventario, 350 pesetas, por lo que ha 
sido capitalizada por la sección de Propiedades en 6.300 pesetas: 
tipo que sirve para la subasta. 
INúm. 10 del idem.—Otra id. en esta ciudad, en la calle del 
Agua núm. 10, y de igual procedencia que la anterior, con facha-
da por su derecha á la misma calle, y por su izquierda á la de la 
Vida, y con lindero por su parte zaguera con un solar: tiene de su-
perficie 198 metí os cuadrados, distribuidos en zaguán, patio, pasillo, 
un dormitorio, corral, excusado con escalera de caja que conduce 
á un.pajar, cuadra, cocina con pila con media paja de agua y es-
calera por la que se llega á un corredor descubierto, dos cuartos, 
dos dormitorios y escalera de caja que va á la azotea, y sala con 
alcoba. Tasada por los peritos en 12.650 pesetas en venta y 730 
en renta. Produce, según el inventario, 730 pesetas, por lo que ha 
sido capitalizada por la sección de Propiedades en 13.040 pesetas: 
tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 11 del idem.—Otra id. en esta ciudad, calle del Agua, 
número 11, y de igual procedencia que las anteriores, con fachada 
por su costado derecho á la misma calle: linda por su izquierda 
con la muralla, y por su zaguera con casa de la calle de la Vida. 
Tiene de superficie 67 metros cuadrados, distribuidos en patio con 
un corredor y pozo, una sala, pasillo, corredor, cocina y escalera 
de fábrica que conduce á una antesala, corredor, una sala y esca-
lera de caja por la que se llega á una cocina, azotea y cuarto, otra 
escalera de fábrica por la que se llega á uua sala, y ropero. Tasada 
por los peritos en 4.000 pesetas en venta y en 290 en renta. Pro-
duce, según el inventario, 365 pesetas, por lo que ha sido capitali-
zada por la sección de Propiedades en 6.570 pesetas: tipo que sir-
ve para la subasta. 
Núm. 3 del idem—Una accesoria en el patio de Banderas nú-
mero 3, en esta ciudad, y de igual procedencia que las anteriores: 
linda por su derecha con el número 4; por su izquierda con el nú-
mero 2, y por su zaguera con casa de la calle de la Vida. .Tiene una 
superficie de 50 metros cuadrados, distribuidos en cochera con un 
pilón, y una cuarta paja de agua y cuadra. Tasada por los peritos 
en 5.400 pesetas en venta y en 300 en renta. Produce, según el in-
ventario, 273 pesetas y 75 céntimos,'por lo que ha sido capitalizada 
por la sección de Propiedades en 5.400 pesetas: tipo que sirve para 
la subasta, 
Núm. 4 del idem—Otra id. en el. patio de Banderas, en esta 
ciudad, y de igual procedencia que las anteriores: linda por la de-
recha con casa núm. 14; por la izquierda con otra núm. 3, y por su 
zaguera con casa de la calle de la Vida, señalada con el núm. 4 en el 
cerrojo: tiene una superficie de 71 mfetros cuadrados, distribuidos 
en cochera, cuadra y pajar. Tasada por los peritos en 5.400 pesetas 
en venta y en 300 en renta. Produce, según el inventario, 273 pe-
setas y 75 Géntimos, por lo que ha sido capitalizada por la sección 
de Propiedades en 5.400 pesetas: tipo que sirve para la subasta. 
Núm. 5 del idem.—Una cochera en el mismo punto, y de igual 
jprQcedencia que Jas anteriores: linda por la derecha de su entrada 
con el núm. 1; por su izquierda con otra núm. 14, y por su zague-
ra con casa de la calle de la Vida: tiene de superficie 43 metros 
cuadrados, distribuidos en cochera y cuadra. Tasada por los peritos 
en 4.800 pesetas en venta y en 278 en renta. Produce, según el in-
ventítrio, 1.82 pesetas y 50 céntimos, por lo que ha sido capitaliza-
da por la sección de Propiedades en 5.004 pesetas: tipo que sirve 
para la subasta. 
Las fincas que preceden han sido apreciadas y mensuradas por 
los peritos D. Antonio Rey y D. Diego Moto Jiménez. 
A la vez que en esta ciudad, tendrá efecto la subasta en el 
mismo dia y hora, en Madrid. 
Las anteriores fincas han sido tasadas con arreglo al real de-
creto de 2 de Octubre de 1856. 
Sevilla 3 de Febrero de 1871.=El Comisionado, José Bermudez. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E VALLADOL1D. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de esta provincia , y en virtud de las leyes de l . " de Mayo 
de 1855, 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las 
fincas siguientes: 
Remate para el dia 27 de Marzo próximo, que dará principio á las 
doce en punto del dia, en las Casas Consistoriales de esta capital, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del distrito de la Plaza y 
Escribano D. Bernabé González Rioja. 
G ASTROMENBIBRE. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuantia. 
REMATE EN M/VDRID, EN ESTA CAPITAL Y MOTA DEL MARQUES. 
Expediente números 10.426 y 559 del inventario.—Quiñón 
compuesto de 28 tierras, en término de Casfrromembibre, proceden-
tes de la Capellanía de Montealegre, deslindadas por el práctico de 
labranza D. Nicanor Alvarez, y tasadas para la venta por el Agr i -
mensor D. Cipriano Guerra, en esta forma: 
Una tierra al pago de Villares, de tercera calidad, de cabida 
siete cuartas y 15 estadales, equivalentes á 44 áreas y 96 centi-
áreas; componiéndose la cuarta de 100 estadales de nueve pies de 
lado: linda Norte Nicanor Alvarez; Oriente Mariano Corral; Medio-
día Tomás Alvarez, y Poniente Marqués de Vallehermoso: la lleva 
José Alvarez, y vale en renta 7 pesetas y en venta 123 pesetas 
y 75 céntimos. 
Otra al pago del Mifiuico, de segunda calidad, de cabida cua-
tro cuartas, equivalentes á 25 áreas y 15 centiáreas: linda Norte 
Juan Bragado; Oriente Nicanor Alvarez, y Mediodía y Poniente Be-
nito Corral: la lleva Justo de la Bubia, y vale en renta 6 pesetas 
y en venta 90 pesetas y 50 céntimos. 
Otra al pago de Valdeñosta, de tercera calidad, de cabida ocho 
cuartas y 76 estadales, equivalentes á 55 áreas y 18 centiáreas: 
linda Norte Bartolomé Alvarez; Oriente Juan Pérez; Madiodía Ma-
nuel de la Bosa, y Poniente Manuel Alvarez: la lleva Mariano Cor-
ral, y vale en renta 7 pesetas y 50 céntimos y en venta 155 pesetas 
y 25 céntimos. 
Otra al pago de Muñiño, de segunda calidad, de cabida 10 
cuartas y tres estadales, equivalentes á 73 áreas y siete centiáreas: 
linda Norte Bartolomé Corral; Oriente y Mediodía Juan Fernandez 
Bico, y Poniente Juan Pérez; la lleva José Alvarez, y vale en ren-
ta 15 pesetas y en venta 225 pesetas y 50 céntimos. 
Otra al pago de Cerrolomo, de tercera calidad, de cabida seis 
cuartas y siete estadales, equivalentes á 38 áreas y 17 centiáreas: 
linda Norte Tomás Alvarez; Oriente Manuel de la Bosa, y Medio-
día y Poniente José Pérez: la lleva Justo de la Rubia, y vale en 
renta 6 pesetas y en venta 105 pesetas y 36 céntimos. 
Otra al pago de la Barca, de segunda calidad, de cabida 21 
cuartas y siete estadales, equivalentes á una hectárea, 32 áreas 
y 50 centiáreas: linda Norte tierra de Londoño; Oriente y Medio-
día Tomás Alvarez, y Poniente camino del pago: la lleva Mariano 
Corral, y vale en renta 30 pesetas y 50 céntimos y en venta 473 
pesetas. 
Otra al pago de los Villares, de tercera calidad, de cabida ocho 
cuartas y 20 estadales, equivalentes á 51 áreas y 56 centiáreas: 
linda Norte Capellanía de D. Juan Luis; Oriente Pedro Pérez; Me-
diodía Miguel Marbán, y Poniente Bartolomé Alvarez, la llera Bar-
tolomé Alvarez, y vale en renta 8 pesetas y en venta 140 pesetas. 
Otra al pago del sendero de Los Luengos, de segunda calidad, 
de cabida cinco cuartas y 24 estadales, equivalentes á 33 áreas y 
una centiárea: linda Mediodía Miguel Alvarez; Norte sendero del 
Pago; Oriente Manuel Alvarez, y Poniente Nicanor Alvarez: la lleva 
José Alvarez, y vale en renta 8 pesetas y 50 céntimos y en ven-
ta 113 pesetas y 25 céntimos. 
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Otra á Villarenque, de tercera calidad, de cabida ocho cuartas 
y 99 estadales, equivalentes á S6 áreas y 33 centiáreas: linda Ñor-
te camino Angosto,. Oriente Capellanía de D. Juan Luis; Mediodía 
camino de Villavelliz, y Poniente Marqués de Vallehennoso: la lleva 
José Alvarez, y vale en renta 9 pesetas y en venta 150 pesetas. 
Otra al pago de Portillo, de tercera calidad, de cabida cuatro 
cuartas y 16 estadales, equivalentes á 26 áreas y 16 centiáreas: 
linda Norte Marqués de Vallehermoso; Oriente y Mediodía Juan 
Alvarez, y Poniente Jacinto García: la lleva Jacinto García, y vale 
en renta 4 pesetas y en venta 70 pesetas. 
Otra al pago de Belver, de segunda calidad, de cabida cinco 
cuartas y 16 estadales, equivalentes á 22 áreas: linda Norte Mar-
qués de Vallebermoso; Oriente camino del Pago, y Poniente y Me-
diodía Capellanía de Caballo: la lleva Mariano Corral, y vale en 
renta 8 pesetas y 23 céntimos y en venta 113 pesetas. 
Otra al pago del Renal, de segunda calidad, de cabida 11 cuar-
tas y 20 estadales, equivalentes á 70 áreas y 43 cenliáreas: linda 
Norte Juan Fernandez; Oriente Jerónimo González; Mediodía Ra-
món Rodríguez, y Poniente Gabriel Ruiz: la lleva Mariano Corral, 
y vale en renta 16 pesetas y 30 céntimos y en venta 248 pesetas. 
Otra al pago de Belver, de segunda calidad, de cabida 11 cuar-
tas y un estadal, equivalentes á 69 áreas y 30 cenliáreas: linda 
Norte José Pérez; Oriente camino del Pago; Mediodía Capellanía de 
D. Ambrosio Alvarez, y Poniente raya de Bezdemarbán: la lleva 
José Alvarez, y vale en renta 13 pesetas y 23 céntimos y en ven-
ta 243 pesetas. 
Otra al mismo pago, de segunda calidad, de cabida seis cuartas 
y 51 estadales, equivalentes á 41 áreas: linda Norte herederos de 
José Antonio; Oriente camino del Pago; Mediodía Capellanía de 
Candaniel y de Zapata, y Poniente Gumersinda de Tordesillas: la 
lleva Bartolomé Alvarez, y vale en renta 8 pesetas y 25 céntimos y 
en venta 133 pesetas y 30 céntimos. 
Otra al pago de Uncar, de tercera calidad, de cabida siete cuar-
tas, equivalentes á 44 áreas y dos centiáreas; linda Norte Alonso 
Corral; Oriente Alonso Alfagemes; Mediodía Alonso Corral, y Po-
niente Bartolomé Corral: la lleva Ignacio Montero, y vale en ren-
. ta 7 pesetas y en venta 122 pesetas y 73 céntimos. 
Otra al pago del Teso del Viento, de tercera calidad, de cabi-
da cuatro cuartas y 20 estadales, equivalentes á 26 áreas y 41 
centiáreas: linda Norte Marqués de Vallehermoso; Poniente Teso 
del pago; Mediodía Marqués de Vallehermoso, y Oriente tierra da 
Londoño: la lleva José Alvarez, y vale en renta 4 pesetas y en ven-
ta 70 pesetas. 
Otra al pago de las Soploneras, de tercera calidad, de cabida 
nueve cuartas y 73 estadales, equivalentes á 61 áreas y 70 centi-
áreas: linda Norte Eleuterio Alvarez; Oriente Marqués de Valle-
hermoso;. Mediodía Alonso Corral, y Poniente Capellanía de Don 
Gregorio: la lleva José Alvarez, y vale en renta 9 pesetas y 50 
céntimos y en venta 174 pesetas y 50 céntimos. 
Otra al pago de Carrelomo, de tercera calidad, de cabida seis 
cuartas y 30 estadales, equivalentes á 40 áreas y 94 centiáreas: 
linda Norte, Oriente y Poniente José Pérez, y Mediodía Jerónimo 
González: la lleva Justo de la Rubia, y vale en renta 6 pesetas 
y 3t) céntimos y en venta 110 pesetas y 25 céntimos. 
Otra al pago del Regalo Gallego, de tercera calidad, de cabida 
tres cuartas y 66 estadales, equivalentes á 24 áreas y 38 centi-
áreas: linda Norte Alonso Corral; Oriente Dionisio Alvarez; Me-
diodía Antonio Pérez, y Poniente Bartolomé Corral: la lleva José 
Alvarez, y vale en renta 3 pesetas y en venta 55 pesetas. 
Otra al pago de Carretero, de primera calidad, de cabida 12 
cuartas, equivalentes á 73 áreas y 46 centiáreas: linda Norte ca-
mino del Pago; Oriente y Mediodía Marqués de Vallehermoso, y 
Poniente Capellanía de Caballo: la lleva José Alvarez, y vale en 
renta 30 pesetas y 25 céntimos y en venta 805 pesetas y 50 cén-
timos. 
Otra al pago de las Eras, de primera calidad, de cabida cuatro 
cuartas, equivalentes á 25 áreas y 15 centiáreas: linda Norte Pas-
cual Gutiérrez; Oriente Francisco Marbán; Mediodía José Pérez, y 
Poniente Marqués de Vallehermoso: la lleva Justo de la Bubia, y 
vale en renta 10 pesetas y 50 céntimos y en venta 190 pesetas 
y 75 céntimos. 
Otra al pago del Tejar, de tercera calidad, de cabida 10 cuar-
tas y 20 estadales, equivalentes á 64 áreas y 14 centiáreas: linda 
Norte y Oriente Nicanor Alvarez; Mediodía Miguel Marbán, y Po-
niente Bartolomé Corral: la lleva José Alvarez, y vale en renta 10 
pesetas y 23 céntimos y en venta 177 peseta?. 
Otra á Cerrolomo, de tercera calidad, de cabida cuatro cuartas 
y 12 estadales, equivalentes á 27 áreas y 36 centiáreas: linda 
Norte Jacinto García; Oriente Esléban Marbán; Mediodía herede-
ros de Andrés Alvarez, y Poniente Francisca Marbán: la lleva Ig-
nacio Montero, y vale en renta 4 pesetas y en venta 71 pesetas. 
Otra alYagarual, de segunda calidad, de cabida cuatro cuartas, 
equivalentes á 26 áreas y 57 centiáreas: linda Norte Capellanía de 
Gallo, y Oriente, Mediodía y Poniente José Pérez: la lleva Justo 
de la Rubia, y vale en renta 6 pesetas y en venta 90 pesetas y 73 
céntimos. 
Otra al pago de San Bartolomé, de segunda calidad, de cabida 
dos cuartas y 30 estadales, equivalentes á 15 áreas y 27 centi-
áreas: linda Norte Juan Pérez Pinilla; Oriente Benito Corral; Me-
diodía Alonso Alfagemes, y Poniente José Pérez: la lleva Justo de 
la Rubia, y vale en renta 3 pesetas y 23 céntimos y en venta 47 
pesetas. 
Otra al pago de Santa Cruz, de segunda calidad, de cabida 
cuatro cuartas y 18 estadales, equivalentes á 27 áreas y 76 
cenliáreas: linda Norte José Pérez; Oriente tierra dol Hueso; Me-
diodía D. Gregorio Alonso, y Poniente Bartolomé Hernández: la 
lleva Estéban Marbán, y vale en renta 4 pesetas y en venta 71 
pesetas y 50 céntimos. 
Otra al pago de las Soploneras, de segunda calidad, de cabida 
tres cuartas y 32 estadales, equivalentes á 23 áreas y cinco centi-
áreas: linda Norte Luis Frontaura; Oriente herederos de Alonso 
Marbán; Mediodía Manuel de la Rosa, y Poniente José Pérez: la 
lleva José Alvarez, y vale en renta 5 pesetas y en venta 67 pese-
tas y 50 céntimos. 
Y una era al pago de Bezdemarbán, de primera calidad, de ca-
bida una cuarta y 70 estadales, equivalentes á 10 áreas y 69 centi-
áreas: linda Norte camino del Pago; Oriente Angela Marbán; Me-
diodía era de Fonseca, y Poniente Juan Fernandez: la lleva José 
Alvarez, y vale en renta 7 pesetas y en venta 96 pesetas y 30 cén-
timos. 
De manera que las referidas 28 tierras componen en junto la 
cabida de 37 yerras, dos cuartas y 49 estadales, equivalentes 
á 12 hectáreas y 23 áreas. Han sido tasadas para la venta 
en 4.562 pesetas, y capitalizadas por la renta anual de 260 pese-
tas y 52 céntimos que marcan los peritos en 5.861 pesetas y 70 
céntimos: tipo para la subasta. 
Valladolid 7 de Febrero de 1871,=EI Comisionado, Saturnino 
López de Torres. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA D E MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1833, 
11 de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas 
siguientes: 
Remate para el dia 28 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
MADRID. 
Bienes delEstado.—Urbanas.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta en quiclira por plazos sucesivos al primero 
de la sociedad E l Tesoro fie WlaútHd. 
Número 62-3,° del inventario antiguo y 139 moderno.—Un solar 
en esta capital, señalado con el núm. 3, de los 20 en que fueron 
divididos los terrenos del Salitre, contiguos á la Aduana, situados 
en el cuartel del Sur, entre la calle del Salitre, calle y Portillo de-
Valencia, la Ronda, el Hospital general, la parroquia de San Lo-
renzo y calle de la Yedra, comprendidos en la manzana núm. 36, 
pertenecientes al Estado, cuyo solar núm. 3 está situado entre el 
primer edificio de la Aduana y los solares 2, 4 y 5: tiene de línea 
por dicho edificio 40 metros; la línea que lo divide del núme-
ro 2 mide 34 metros y 50 eentímelros; la que lo divide dal núme-
ro 5 otros 34 metros y 50 centímetros, y la que lo divide del nú-
mero 4 cierra el sitio con 40 metros y 50 centímetros, cuyas líneas 
forman un cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende 
un área de 1.388 metros y 62 decímetros, equivalentes á 17.885 
piés y 91 décimos de otro: contiene tapias de tierra y algunas plan-
taciones de árboles; además hay varias construcciones y talleres 
de cerrajería que pertenecen á D. León Vanees, por lo que MO se 
incluyen en la tasación ni son objeto de la venia. El expresado 
solar, teniendo en cuenta su posición y demás circunstancias, ha 
sido tasado eo 13.415 pesetas, que serán tipo para la subasta. 
Núm. 62-4.° del id. antiguo y 140 moderno.—Otro id., seña-
lado con el núm. 4, de los 20 en que fueron divididos los terre-
nos Ululados del Salitre, contiguos á la Aduana, situados en el 
cuartel del Sur, entre la calle del Salitre, calle y portillo de Va-
lencia, la Ronda, el Hospital general, la parroquia ue San Lorenzo 
y la calle de la Yedra, comprendidos en la manzana núm. 36, per-
tenecientes al Estado, cuyo solar núm. 4 está situado entre la Ron-
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da y los solares 1, 3 y 5: tienen de línea de fachada á dicha Ron-
da 41 metros; la que lo divide del solar nüm. S mide 43 metros; 
la que lo divide del núm. B mide 40 metros y 50 centímetros, y la 
que lo divide del núm. 1 mide 43 metros: las expresadas líneas 
forman un cuadrilátero que, medido geométricamente, comprende 
una área de 1.833 metros y 73 decímetros, equivalentes á 23.619 
piés y 33 decímetros de otro. Contiene una tapia de tierra y un co-
bertizo que no se incluyen en esta tasación por ser de propiedad 
particular. El expresado solar, teniendo en cuenta su posición y 
demás circunstanciaSj ha sido tasado en la cantidad de 17.714 pe-
setas, que serán tipo para esta subasta. 
Núm. 62-5.° del id antiguo y 141 moderno.—Otro id., señalado 
con el núm. 3, de los 20 en que fueron divididos los terrenos llama-
dos del Salitre, al mismo sitio y procedencia que los anteriores: se 
halla situado entre la Ronda, los solares 3, 4 y 6, y parte del segun-
do edificio de la Aduana: tiene la linea por la Ronda 29 metros, la 
que lo divide del núm. 6 mide 71 metros y 30 centímetros; la que lo 
divide de los números 3 y 4 otros 61 metros y 30 centímetros; y la 
de la Aduana que cierra el sitio con 29 metros: las expresadas lí-
neas forman un rectángulo que, medido geométricamente, contiene 
una superficie de 2.073 metros y 30 decímetros, equivalentes á 26.707 
piés y 41 décimos de otro. El expresado solar, teniendo en cuenta 
su posición y demás circunstancias, ha sido tasado en la cantidad 
de 20.030 pesetas, que serán tipo para la subasta. 
Núm. C2-6.0 del id. antiguo y 142 moderno.—Otro id. señalado 
con el núm. 6, de los 20 en que fueron divididos los terrenos titu-
lados del Salitre, al mismo sitio y procedencia que los anteriores: 
tiene de línea de fachada á la Ronda 41 metros; la que lo divide 
del núm. 3 mide 71 metros y 30 centímolros; la que lo divide del 
núm. 7 otros 71 metros y 50 centímetros, y la del edificio que fué 
Aduana, que cierra el silio con 41 metros: las expresadas líneas 
forman un rectángulo que, medido geométricamente, comprende una 
superficie de 2.931 metros y 50 decímetros, equivalentes á 37.758 
piés y 76 décimos de otro. Este solar, teniendo en cuenta su posi-
ción y demás circunstancias, ha sido tasado en 28.318 pesetas, que 
serán tipo para esta subasta. 
Núm. 62-15 del id. antiguo y 143 moderno.—Otro id., señalado 
con el núm. 15, de los 20 en que fueron divididos los terrenos del 
Salitre, al mismo sitio y procedencia que los anteriores, cuyo so-
lar se halla entre los números 14, 16, 17 y el primer edificio de la 
que fué Aduana, por el que tiene de línea 26 metros y 90 centíme-
tros: la línea que lo divide del solar núm. 14 mide 34 metros y 50 
centímetros; la que lo divide del núm. 16 mide 37 metros y 10 cen-
tímetros, y la que lo divide del núm. 17 cierra el sitio con 32 me-
tros y 20 centímetros; cuyas líneas forman un cuadrilátero que, 
medido geométricamente, comprende una área de 1.232 metros, 
equivalentes á 15.868 piés y 59 décimos de otro. Este solar, tenien-
do en cuenta su posición y demás circunstancias,, ha sido tasado en 
la cantidad de 11.901 pesetas, que serán tipo para esta subasta, 
Núm. 62-16 del id. antiguo y 144 moderno.—Otro id., se-
ñalado con el núm. 16, de. los 20 en que fueron divididos los ter-
renos titulados del Salitre, sitio y procedencia como los anteriores, 
cuyo solar se halla colocado entre la calle del Salitre, la de Valen-
cia y los solares números 15 y 17: tiene de línea de fachada, por la 
calle de Valencia, 41 metros y 40 centímetros; por la calle del Sa 
litre 29 metros y 80 centímetros; la línea de la derecha, respecto 
de la fachada de la calle de Valencia, 43 metros y 15 centímetros; 
la que lo divide del solar núm. 15 mide 37 metros y 10 centíme-
tros; la que lo divide del núm. 17 cierra el perímetro con 35 metros 
y 70 centímetros: las expresadas líneas forman un polígono de 
cinco lados que, medidos geométricamente, comprende una super-
ficie de 2.272 metros y 50 decímetros, equivalentes á 29.270 piés y 
60 décimos de otro. Este solar, teniendo én cuenta su posición y 
demás circunstancias, ha sido tasado en la cantidad de 36.387 
pesetas, que serán tipo para esta subasta. 
Núm. 62-17 del id. antiguo y 143 moderno.—Otro id., señalado 
con el núm. 17, de los 20 en que fueron divididos los terrenos titu-
lados del Salitre, sitio y procedencia como los anteriores, el que se 
halla colocado en la calle del Salitre entre los solares números 13, 
16 y 18: tiene de línea de fachada á dicha calle 31 metros y 30 
centímetros; la línea que lo divide del solar núm. 16 mide 33 me-
tros y 80 centímetros; la que lo divide del solar núm. 18 mide 42 
metros y 22 centímetros, y la que lo divide del núm. 15 cierra el 
sitio con 32 metros y 20 centímetros: las expresadas líneas forman 
un trapecio que, medido geométricamente. Comprende una superficie 
de 1.228 metros y 30 decímetros, equivalentes á 13.823 piés y 31 
décimos de otro. Este solar contiene la tapia que le corresponde por 
la calle del Salitre, y además pasa por él una calle en proyecto que 
el Ayuntamiento deberá abonar al comprador su expropiación; y te-
niendo en cuenta su posición y demás circunstancias, ha sido ta-
sada por la cantidad de 15.823 pesetás, que serán tipo para la su-
basta. 
NOTA. Si el quebrado adquiriese las fincas por cesión del segundo 
rematante ó rematantes, deberá hacer los pagos en la forma á qué 
estaba obligado por su anterior contrato y cuya falta de cum-
plimiento ha producido la quiebra. (Orden del Ministerio de Ha-
cienda de 7 de Noviembre de 1869.] 
¡Segunda subasta.—Primera en quiebra cíe » . STemesio 
Alonso Colmenar. 
Número 112 del inventario.—Un solar enclavado en la plazuela 
de San Miguel de esta capital, procedente de la fábrica de la par-
roquia de San Justo y Pastor, colindante por todas partes con las 
calles y pasos que el Excmo. Ayuntamiento tiene destinados á pla-
zuela, formando con este solar el total de toda ella, haciéndose esta 
tasación y deslinde con arreglo al practicado el dia 3 de Setiem-
bre de 1841 que obra en el Archivo del expresado Ayuntamiento, 
y según el cual tiene de línea de fachada por el Oriente, ó sea la 
Cava de San Miguel, 24 metros y 10 centímetros (86*50 piés); 
por el Mediodía 64 metros y 50 decímetros (230 piés); por el Po-
niente 80 metros y 76 centímetros (74'50 piés), y por el Norte 51 
metros y 72 centímetros (183'2.3 piés), formando el conjunto de 
estas líneas un trapecio que, medido geométricamente, contiene un 
área de 1.199 metros y 34 decímetros, equivalentes á 15.448 piés. 
Sobre este sitio ó perímetro hay colocados 101 cajones de varios 
particulares que tienen arrendado el sitio que ocupan, esceptuán-
dolos por lo tanto de esta tasación. Cuyo solar, en atención al sitio 
que ocupa y demás circunstancias que reúne, ha sido tasado para 
su venta en la cantidad de 231.030 pesetas, y capitalizado por la 
renta de 7.200 en 129.600 pesetas. 
No habiendo tenido postor este solar en. la subasta verificada el 
dia 20 de Julio último, fué retasado en la cantidad de 213.375 pe-
setas y 50 céntimos, que es el 83 por 100 de su anterior remate, y 
serán tipo para esta segunda subasta, primera en quiebra del ex-
presado Sr. Alonso Colmenar, bajo la responsabilidad á satisfacer 
la diferencia que resulte entre este remate y el verificado á su favor 
en 31 de Agosto pasado, por la cantidad de 273.225 pesetas, y ad-
judicado por la Junta superior de Ventas en sesión de 9 de Enero 
del presente año. 
NOTA. Según orden del Ministerio de Hacienda, fecha 25 de Ma • 
yo último, se verifica la venta de dicho solar, respetando por ahora 
ese mercado, y el comprador lo respetará también, si bien en virtud 
del derecho que adquiera podrá disponer por lo que se refiere del 
precio de los arriendos. 
OTRA. Todas las fincas anteriores han sido medidas y apreciadas 
por D. Isidoro Lerena, Arquitecto de la Academia, y el Maestro de 
obras de la misma D. Casimiro Montalvo. 
Madrid 13 de Febrero de 1871. = E1 Comisionado, Lorenzo 
Moret. 
Remate para el dia 29 de Marzo de 1871, á las doce en punto de 
su mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
P A R T I D O DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Números 11, 85, 229 y 230 del inventario.—Una dehesa de se 
gunda y tercera clase secano, y parle de riego, titulada Cabezadas y 
cerro de la Linterna, procedente del Patrimonio que fué de la Coro-
na, al punto nombrado Cabezadas, término de Aranjuez, que lleva en 
renta D. Romualdo iMóstoles y D. Ventura Olmedo: linda Norte calle 
de Toledo ó carretera; Mediodía Quinto del Regajal y camino del Ma-
tadero; Levante desaguador del mar de Ontígola y olivar del Deleite, 
y Poniente arroyo de las Salinas y tapias de la Flamenca: de 
cabida 76 bectáreas y 79 centiáreas, equivalentes á 222 fanegas y 
dos celemines del marco de Madrid. Contiene pastos, labor, algu-
nos árboles de sombra, retama, orzaga y earacuillo ó tarrico: está 
dividida por el caz de las Aves y el ferro-carril, teniendo la ser-
vidumbre de paso de aguas y la del camino del Matadero ó puen-
te Francisquete. Ha sido tasada para su venta en 44.700 pesetas, 
de las que corresponden al arbolado 300, y capitalizada por la ren-
ta de 1.788 pesetas en 40.230: tipo para la subasta la tasación. 
El comprador de esta finca adquiere "el derecho al uso de las 
aguas necesarias para el riego, quedando obligado a contribuir con 
los demás propietarios que usen ó tengan derecho á usar las aguas 
en proporción del terreno regable que cada uno posea, á los gastos 
de conservación y reparación de las obras de toma, coinduccion y 
distribución de las aguas. 
Núm. 14-2.° del idem.—Otra id., do segunda clase y de secano, 
titulada Segundo quinto de Valdelascasas, al mismo término, sitio, 
procedencia y arrendamiento que la anterior: linda Norte calle de 
Valera, tranzonera de la huerta de secano y caz de las Aves; Medio-
día término de Ontígola; Levante camino y cañada de Valdelascasas, 
y Poniente tranzonera de la huerta de secano, cañada de la Buca de 
la mina, y cotería de este quinto y el primero: de cabida 313 hec-
táreas, 78 áreas y 11 centiáreas, equivalentes á 916 fanegas y cin-
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co celemines: contiene pastos, esparto, taray, retama y algunos ár-
boles jóvenes con otros arbustos, y una casa llamada el Polvorín, 
colindante con terreno de este quinto, ocupando una superficie de 
457 metros y 20 décimos, equivalentes á 5.888 piés y 90 décimos. 
Sobre esta superficie se baila construida la casa que consta de 
planta baja, distribuida en un corral cercado que la circunvala 
con una pieza saliente que servia ó estaba destinada para cuerpo 
de guardia, y en el centro del patio está construida la casa de 
una.soia pieza. Su material construcción consiste en el vaciado de 
zanjas para cimientos, macizados basta la altura de zócalos; las fa-
chadas con sillerías de Colmenar en los ángulos, y de machos de 
ladrillo y cajones de piedra tosca basta la altura de cornisa que 
es de piedra-labrada de Colmenar; pisos de tierra; lecho de bóve-
da á rosca, cubierto de teja; puertas de entrada en el cuerpo de 
guardia, corral y casa: todo de sólida construcción. Ha sido ta-
sado para su venta, el terreno rústico en 206.050 pesetas, el arbo-
lado en 750, y la casa-polvorín en 1.500, que hacen una suma de 
208.300 pesetas, y capitalizada por la renta de 8.332 en 187.470 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
No se incluyen en esta tasación las construcciones para la co-
locación de una rueda hidráulica, perteneciente al caz de las Aves, 
y las demás obras y casillas correspondientes á una mina de sul-
fato de sosa, por estar sujetas á la ley minera. También tiene la 
servidumbre del camino de Noblejas y Valdeiascasas. 
Núra. 14-5." del ídem.—Un olivar de tercera calidad y secano, 
al punto nombrado cuartel de Valdelascasas ó coto Carnicero, del 
mismo término, procedencia y arrendamiento que las anteriores: 
linda Norte cacera dé riego; Mediodía y Levante primer quinto de 
Valdelascasas, y Poniente camino de Ontígola: de cabida 19 hec-
táreas, 28 áreas y 85 centiáreas, equivalentes á 56 fanegas y cua-
tro celemines. Contiene pastos, almendros, 1.026 olivos en mal es-
tado y cultivo, seis pinos y dos hornos de cocer cal en mediano 
estado do conservación. Ha sido lasado para su venta en 9.800 pe-
setas, de las que corresponden al arbolado 100, y capitalizado pol-
la renta de 392 en 8.820 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Las anteriores fincas han sido tasadas y medidas por los agri-
mensores D. José Aranda y Lóseos y D. Ramón Rodríguez Duque. 
Madrid 14 de Febrero de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
MAYOR CUANTÍA. 
P R O V I N C I A D E L E O N , 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en 
el día y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 29 del inmediato mes de Marzo, desde las doce de 
la mañana en adelante, en las Casas Consistoriales de esta ciu-
dad, ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido, con mi 
asistencia y á testimonio del Escribano D. Antonio GarciaOcon. 
PARTIDO DE VALENCIA DE DON JUAN. 
Clero.—Rusticas.—Mayor cuant ía . 
Segundas subastas en quiebra por falta Ue pago del primer 
plazo. 
Números Í5.456 del inventario general y 5.228 de la comi-
sión—Un quiñón término de Cainpazas y Yalderas, de la fábrica 
de la Iglesia del primero, compuesto de 66 fincas con 96 fanegas, 
ó sean 2 465 áreas y 14 centiáreas, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra trigal secana á la Concejona, de cabida una fanega 
y 10 celemines de segunda calidad: linda Oriente herederos de San-
tiago Cadenas, y Mediodía camino de Carrecastrillino. 
Otra id. al Hoyo, de cabida una fanega y 10 celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Fernando Zotes, y Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. á la Estaca, de cabida una fanega y ocho celemines do 
segunda calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía 
Carrecastrillino. 
Otra id. á los Cabezos, de cabida una fanega y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Sr. Conde, y Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. al Caballo, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente senda de Carre el Pozo, y Mediodía la misma pro-
cedencia. 
Otra id. á las Caballerías, de cabida una fanega y 10 celemines 
de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Norte 
señor Conde. 
Otra id. á Meriel, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Andrés Astorga. 
Una tierra centenal á las Liebres, de cabida una fanega y cua-
tro celemines de tercera calidad: linda Oriente D. Manuel Pérez, y 
Mediodía la misma procedencia. 
Otra id. trigal secana al Aniversario, de cabida dos fanegas de 
segunda calidad: linda Oriente Doña Evarista Robles, y Mediodía 
la misma procedencia. 
Otra id. á Escorrederos, de cabida una fanega y ocho celemines 
de segunda calidad: linda Oriente Sr. Conde, y Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. á Cuernico, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía 
señor Conde. 
Otra id. á Cementerio, de cabida ocho celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente la misma procedencia, y Norte el cementerio. 
Otra id. á Carrevillafer, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Oriente Los Gallegos, y Mediodía la misma proce-
dencia. 
Otra id. al Raposo, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Oríente'capellania de la misa de Alba, y Me-
diodía D. Joaquín Olivera. 
Otra id. al separarse el camino de Yillaornate, de cabida una 
fanega y cuatro celemines de segunda calidad: linda Oriente ca-
mino dicho, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra id. á la Manzana, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente y Norte la misma procedencia. 
Otra id. á Solafuente, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Andrés Gallego. 
Otra id. á las Torradas, de cabida dos fanegas y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Juan Astorga, y Mediodía 
Justo Martínez. 
Otra id. á los Botones, de cabida dos fanegas y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Esteban Colinas, y Poniente Don 
Francisco. Viejo. 
Otra id. á la Palana, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente senda Torradas, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra id. á Solafuente,, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera cálidad: linda Oriente la misma.procedencia y Mediodía 
llene ficios. 
Otra id. á Carrecastrillino, de cabida una fanega y ocho celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Po-
niente Estéban Colinas. 
Otra id. centenal á Cuesta de los Llanos, de cabida una fanega 
y cuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente D. Manuel de 
los Ríos, y Mediodía Justo Martínez. 
Otro id. trigal secana á senda del Cuernico, de cabida dos fa-
negas de tercera calidad: linda Oriente herederos de Santiago Ca-
denas, y Mediodía Sr. Conde. 
Otra id. á Valle de Pedro Rodríguez, de cabida una fanegavy seis 
celemines de tercera calidad: linda Oriente y Norte Sr. Conde. 
Otra id. al Fito, de cabida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Oriente D. Nicolás Cadenas, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra id. á los Palomares, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Oriente José Domínguez, y Mediodía la misma proce-
dencia. 
Otra id. á Vaciasilos, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente los Escobares del Cabildo de Villadem'or, 
Otra id. á la Cantera, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía 
D. Vicente Serrano. 
Otra id. centenal á la Cañada del Prado, de cabida dos fanegas 
de tercera calidad: linda Oriente D. Justo Martínez, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra id. trigal secana á Fuenlemio, de cabida una fanega y cua-
tro celemines de tercera calidad: linda Oriente D. Manuel López, y 
Mediodía y Norte la misma procedencia. 
Otra id. á Portilla Pedrera, de cabida una fanega y dos cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente Manuel Pérez, y Mediodía 
herederos de Santiago Cadenas. 
Otra id. á la Ermita, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Oriente Lorenzo Gallego, y Mediodía caminí Valderas. 
Otra id. á la tierra del Corralón, de cabida dos fanegas de ter-
cera calidad: linda Oriente Colegio, y Mediodía Doña Evarista 
Robles. 
Otra id. á Acederones, de cabida tres fanegas y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente senda de Mirón, y Mediodía 
la misma procedencia. 
Otra id. centenal á Malayeguas, de cabida una fanega y dos ce-
lemines de segunda calidad: linda Oriente la misma, procedencia, 
y Mediodía José Viejo. 
Otra id. trigal secana á Carre Valencia,,de cabida una fanega y 
cuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente Carre Valencia, y 
Mediodía la misma procedencia. 
Un herreñal trigal á la tierra de ¡as Animas, detrás de la huerta 
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deFalcon, de cabida un celemín y dos cuartillos de segunda cali-
dad: linda Oriente Cabildo Villademor, y Mediodía Manuel Pérez, 
Otra id. centenal al Aniversario del Falcon, de cabida una fa-
nega y ocho celemines de segunda calidad: linda Oriente Raya de 
fuentes, y Mediodía Francisco Prieto. 
Otra id. á Garre Castro, de cabida dos fanegas y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Sr. Conde, y Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. trigal secana á Juego de Bolos, de cabida 10 celemines 
de segunda calidad: linda Oriente D. Marcelino de Perales, y Me-
diodía la misma procedencia. 
Otra id. á Carre San Miguel, de cabida dos fanegas y cuatro ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente camino Carre San Miguel, 
y Mediodía D. Nicolás Cadenas. 
Otra id. á Fuente junto la de los Gallegos, de cabida seis cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente capellanía Los Gallegos, 
y Mediodía D. Matias Gil. 
Otra id. centenal á las Moranas, de cabida una fanega y ocbo 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Raya de Fuentes, y Me-
diodía la misma procedencia. 
Otra id. á Tapias de Carra Castro, de cabida una fanega y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Cabildo Villademor, y 
Mediodía la misma procedencia. 
Otra id. á Vilortas de Arriba, de cabida una fanega y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente Raya de Fuentes, y Me-
diodía D. Francisco Viejo. 
Otra id. trigal secana á Valle de Ramos, de cabida una fanega 
y dos celemines de tercera calidad: linda Ocíente la misma proce-
dencia, y Mediodía Los Gallegos. 
Otra id. centenal á Carre Valencia, de cabida dos fanegas y cua-
tro celemines de tercera calidad: linda Oriente Fernando Zotes, y 
Mediodía y Norte la misma procedencia. 
Otra id. á las Corregidoras, de cabida dos fanegas de tercera 
calidad: linda Oriente camino de Valencia, y Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. trigal secana á la Ermita, de cabida seis celemines de 
pimera calidad: linda Oriente la misma procedencia , y Poniente 
reguero. 
Otra id. á Carre San Miguel, de cabida dos celemines de p r i -
mera calidad: linda Oriente y Poniente la misma procedencia. 
Otra id. al Teso de la Talaya, de cabida una fanega de terce-
ra calidad: linda Oriente y Poniente Cabildo de Villademor. 
Otra id. á Senda de los Tesoros y corral de Lucas Blanco, de 
cabida una fanega y seis celemines de tercera calidad: linda 
Oriente Jerónimo Gaitero y Mediodía y Norte la misma proce-
dencia. 
Otra id. á Majada del Horno, de cabida una fanega y dos cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Quiñón del concejo, y Me-
diodía Doña Evarista Robles. 
Otra id. al Mirón, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente la misma procedencia. 
Otra id. al Solombrio, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Dionisio González, y Mediodía Los Gallegos. 
Otra id. á Pico del Prado, de cabida una fanega y cuatro cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía prado. 
Otra id. á la Canal de la Fuente, de cabida 10 celemines de 
segunda calidad: linda Oriente ios Beneficios, y Mediodía y Norte 
la misma procedencia. 
Otra id. á las Eras, de cabida dos celemines de primera cali-
dad: linda Oriente y Poniente la misma procedencia. 
Otra id. á Tras el Codo del Plantío, de cabida dos celemines de 
primera calidad: linda Oriente ¡a misma procedencia, y Poniente 
reguero. 
Otra id. á Barreales de los Charcos, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Oriente Doña Evarista Robles, y Poniente 
Don Manuel Pérez. 
Otra id. al Capacho, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Poniente 
Pablo Blanco. 
Otra id. á los Barreales de San Juan, de cabida tres fanegas de 
tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía 
monte de Valderas. 
Otra id. á San Millan, de cabida dos fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente D. Marcelino Perales, y .Mediodía la misma 
procedencia. 
Otra id. al Monte, de cabida seis celemines de primera calidad: 
linda Oriente D. Dionisio González, y Mediodía los Beneficios. 
Otra id. al camino del Molino, de cabida ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente Doña Juana Arguello, y Mediodía la 
misma procedencia. 
La lleva en renta José Martínez por 290 pesetas al año: ha sido 
tasado en 243 pesetas y SO céntimos en renta y 5.S60 en venta, y 
capitalizado en 6.525. Importa el 85 por 100 de esta última canti-
dad 5.546 pesetas y 25 céntimos, que es por lo que se saca á su-
basta. 
lé rematado por D. Agustín Tonjouse, vecino de León, el 
0 de Julio de 1866 en la suma de 7.730 pesetas en que se le 
Fue
dia 10 
adjudicó. 
Peritos D. Matías Alvarez y D. Quintín Buron. 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Mayor cuan t í a . 
Primeras subastas. 
Números 48.555 del inventario general y 7.163 de la comisión.— 
Una heredad término de Villalebrin, correspondió al Arzobispado 
de Santiago, compuesta de 11 fincas, de cabida 83 fanegas y tres 
celemines, equivalentes á 200 hectáreas, 188 áreas y nueve centí-
áreas, cuyo pormenor es el siguiente. 
Una tierra trigal, dividida por el camino de Villalebrin á Pece-
ñil, de cabida 44. fanegas de tercera calidad: linda Oriente Fausti-
na Estrada, y Mediodía Patricio Pérez. 
Otra id. á las Traperas, de cabida cuatro fanegas de tercera 
calidad: linda Oriente reguera, y Mediodía Domingo Fernandez. 
Otra id. á Villacelambre, de cabida dos fanegas de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino de la Loma, y Mediodía Pedro del 
Barrio. 
Otra id, más arriba, de cabida dos fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino de Peceñil. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y seis celemines de terce-
ra calidad: linda Oriente camino, y Poniente cañada. 
Otra id. á la Cañada, de cabida cinco fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente senda que va á Villalman, y Mediodía cañada. 
Otra id. á los Olmos, de cabida cinco fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente Sergia Calvo, y Mediodía camino de Peceñil. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente herederos de Bernardo Gil, y Mediodía Boni-
facio Carbajal. 
Otra id. á las Quemadas, de cabida 15 fanegas de ínfima cali-
dad: linda Oriente senda, y Mediodía Andrés Carbajal. 
Otra id. ú Valdecastellana, de cabida cuatro fanegas de terce-
ra calidad: linda Oriente Matías Castro, y Norte Francisco M i -
guel. 
Una viña con 400 cepas, al Adil del Campo, de cabida nueve 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Remigio Calvo, y Me-
diodía Luis Carbajal. 
La llevan en renta Francisco Miguelez y otros por 232 pesetas 
y 50 céntimos al año: ha sido tasada por los peritos en 201 pesetas 
y 75 céntimos en renta, y 2.596. pesetas y 73 céntimos en venta, y 
capitalizada en 5.231 pesetas y 25 céntimos, que es la cantidad por-
que se saca á subasta. 
Peritos D. Simeón Pombo y D. Domingo Fernandez. 
P A R T I D O DE L E O N . 
Mayor cuan t ía . 
C u a r t a s s u b a s t a s . 
Números 43.877 del inventario general y 1.768 de la comisión.— 
Una heredad en término de Méizara, del Cabildo catedral de esta 
ciudad, compuesta de 24 fincas, de cabida 46 fanegas, 10 celemines 
y dos cuartillos, equivalentes á 1.091 áreas y 76 cenliáreas, cuyo 
pormenor es el siguiente: 
Una tierra centenal á la Barrera, de cabida seis celemines de 
segunda calidad: linda Oriente fábrica de la Iglesia, y Poniente 
campo común. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines de segunda calidad: 
linda Oriente Baltasar García, y Poniente campo de concejo. 
Otra id. á Valdeseguro, de cabida ocho celemines de segunda 
calidad: linda Oriente Andrés Sutil, y Poniente Jerónimo García. 
Otra id. á Valdárrago, de cabida cuatro fanegas de primera ca-
lidad: linda Oriente Pablo González y Jerónimo García, y Poniente 
Tomás Ramos. 
Otra id. á Valdeleon, de cabida ocho celemines de segunda ca-
lidad: lihda Oriente campo común, y Poniente Tomás Ramos. 
Otra id. á Valdárrago, de cabida dos fanegas y 10 celemines de 
primera calidad: liúda Oriente herederos de Bernardo González, y 
Poniente Nicolás García. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines de primera calidad: lin-
da Oriente Cándido Pellítero, y Poniente Tomás Ramos. 
Otra id. á la Bargada, de cabida tres fanegas y cinco celemines 
do tercera calidad: linda Oriente Miguel González, y Poniente cam-
po común. 
Otra id. á Valparaíso, de cabida una fanega y siete celemines 
de segunda calidad: linda Oriente el valle, y Poniente Andrés Sutil. 
Otra id. á la Reguera, de cabida una fanega y dos celemines de 
primera calidad: linda Oriente y. Norte reguera. 
Otra id. á camino Mozóndiga, de cabida cuatro celemines de 
primera calidad: linda Oriente camino, y Poniente el canalizo. 
Otra id. al Coso, de cabida dos fanegas y nueve celemines de 
primera calidad: linda Oriente Tomás Ramos, y Poniente camino 
del Coso. 
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Otra id. á Gas;iquemada, de cabida tres fanegas y ocho celemi-
nes de primera calidad: linda Oriente camino, y Poniente el valle. 
Otra id. á id., de cabida uua fanega y cuatro celemines de pri-
mera calidad: linda Oriente camino, y Poniente el valle. 
Otra id. á Carremolino, de cabida ocho celemines de primera 
calidad: linda Oriente Pablo González, y Poniente y Mediodía ca-
mino. 
Otra id. al Fresnero, de cabida 10 fanegas y 10 celemines de 
primera calidad: linda Oriente Pablo González, y Poniente Tomás 
Ramos. 
Otra id. a id., de cabida nueve celemines de primera calidad: 
linda Oriente Juan Pellitero, y Poniente Celestino Gabilanes. 
Otra id. á Gorvicio, de cabida tres fanegas y ocho celemines de 
primera calidad: linda Oriente campo común, y Poniente Manuel 
García. 
Otra id. á Laganilla, de cabida cuatro fanegas y 11 celemines 
de primera calidad: linda Oriente pradera del mismo Cabildo, y 
Poniente Eugenio lilanco. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de primera calidad: 
linda Oriente Manuel García, y Poniente Isidro Sarmiento. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de primera calidad: 
linda Oriente pradera del mismo Cabildo, y Poniente Pablo Gon-
zález. 
Una pradera abierta secana á id., de tres celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriento y Mediodía Pablo González. 
Oirá id. a Vega de Abajo, de cabida nueve celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente Ramón el de la ciru-
jana, y Poniente el mismo Cabildo. 
Otra id. á la Vega, de cabida ua cuartillo de primera calidad: 
linda Oriente camino, y Poniente Raltasár García. 
La llevan en renta Agustín Beneitez y compañeros por 30 pese-
tas anuales. Ha sido capitalizada en 673 pesetas, y tasada en 207 
pesetas en renta y 5.147 pesetas y 50 céntimos en venta. Importa 
el 55 por 100 de esta última cantidad 2.831 pesetas y 12 céntimos, 
que es por lo que se saca á subasta. 
Peritos D. Matías Alvarez y D, Gabriel López. 
Terceras subastas en quiebra por falta tíc pago del primer 
plazo. 
Números 44.364 del inventario general y 2.253 de la comisión.— 
El primer quiñón de cinco en que ha sido dividida una heredad del 
Cabildo catedral de esta ciudad, en su término y demás, titulada de 
los Cuatro Quiñones, compuesta de 16 fincas con 66 fanegas y 10 
celemines, equivalentes á 1.556 áreas y 90 centiáreas, cuyo per-
menor es el siguiente: 
TÉRMINO DE LEON. 
Una tierra trigal regadía abierta á las Pozas, de cabida dos ce-
lemines y dos cuartillos de primera calidad: linda Mediodía y Nor-
te tierra del Cabildo. 
Otra id. á id., de cabida I I celemines y tres cuartillos de p r i -
mera calidad: linda Norte rodera, y Mediodía tierra del Cabildo. 
üfra id. á id., secana abierta á Tras las Casas, de cabida seis 
fanegas y 10 celemines de tercera calidad: linda Oriente camino, y 
Mediodía tierra del Cabildo. 
- Otra id. á las Eras, de cabida una fanega, tres celemines y 
tres cuartillos de segunda calidad: linda Oriente camino, y Norte 
herederos de D. Bernardo Mallo. 
.Otra id. á id., de cabida 11 celemines y un cuartillo de. segun-
da calidad: linda Oriente camino, y Poniente D. Tomás de las 
Heras. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines de segunda calidad: 
linda Oriente reguero, y Poniente eras. 
Otra id. trigal y centenal á id., de cabida 10 celemines y tres 
cuartillos de segunda calidad: linda Poniente camino, y Norte tier-
ra del Cabildo. 
Un prado regadío, cercado de sebe á Centenal, de cabida siete 
fanegas y ocho celemines de tercera calidad: linda Mediodía y Po-
niente campo concejil. 
Una tierra trigal secana abierta á las Eras, de cabida cinco fa-
negas de tercera calidad: linda Oriente camino, y Poniente tierra 
del Cabildo. J 
Otra id. á id., de cabida cinco fanegas y un celemin de segun-
da calidad: linda Oriente camino, y Poniente reguero. 
TÉRMINO DE NA VATE JERA. 
Una tierra centenal secana* abierta á los Cigueñicos, de cabida 
siete fanegas y cuatro celemines de tercera calidad: linda Medio-
día rodera, y Poniente reguero. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y cuatro celemines de ter-
cera calidad: linda Norte rodera, y Oriente tierra del Cabildo. 
Otra id. trigal á Centenal, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Oriente y Norte caminos. 
TÉRMINO DE VILLAMOROS. 
Una tierra centenal á los Cascajales, de cabida 12 fanegas y 
ocho celemines de tercera calidad: linda Oriente campo concejil, y 
Norte rodera. 
Otra id. á id., de cabida seis fanegas de segunda calidad: linda 
Mediodía y Norte tierras del Cabildo. 
TÉRMINO DE VILLARODRIGO. 
Una tierra centenal secana abierta á el Gótico, de cabida nue-
ve fanegas y dos celemines de tercera calidad: linda Oriente cam-
po concejil, y Poniente camino grande. 
Le llevan en renta Joaquín Gutiérrez y otros, con más fincas de 
esta procedencia por 325 pesetas anuales, y por lo mismo no se 
puede fijar lo que á este quiñón corresponde, y capitalizado por 425 
pesetas y 75 céntimos en que le han graduado los peritos, ascien-
de á 9.579 pesetas y 37 céntimos, habiendo sido tasado para su 
venta en 10.643 pesetas y 75 céntimos. Importa el 70 por 100 de 
esta última cantidad 7.430 pesetas y 62 céntimos, que es por lo 
que se saca á subasta. 
Fué rematado por D. Joaquín Gutiérrez, vecino de Villamoros, 
en 9 de Noviembre de 1863 en la suma de 10.644 pesetas y 50 cén-
timos en que se les adjudicó. 
Peritos D. Pedro Fernandez Llamazarez y D. Juan Bautista 
Dantin. 
León 16 de Febrero de 187I.=E1 Comisionado, Ramón G. Puga 
Sanlalla. ' 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.1 El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor 6 menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada unn: el primero álos 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuaráa pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1835, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidaba ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art, 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1853. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por ios desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término im~ 
prorogable de 13 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á ios com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' 
del real decreto de 10 de Julio de 1863.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de ios compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8,° de 
idera.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la insUiUH 
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Gion de 31 de Mayo de 18SS deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.° de 
ídem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de !a real órden de 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y corlarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos.^ 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 80 de Abril de 1836, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
•quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
IS-WTAS. 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-lnfante Don Garlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
coivmcioiVEs 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de I I de Julio de 1856 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 23 de Enero de 1867. 
Disposición 7.'—Regla 3.'—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 89 de la ley 
de 11 de Julio de 1836. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parle del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. . 
Art. 89. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pr i -
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION P R I N C I P A L D E T E N I A S D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L ESTADO D E E S T A P R O Y I N C I A . 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el d i a de l a fecha. 
!SOMERO 
del 
inTentario. 
1.001 
1.232 
1.233 
126 2." 
126 3.° 
126 4.° 
126 s 0 
1266." 
69 
604 
648 
648 
648 
648 
648 
648 
648 
648 
648 
CLASE 
de l a finca. 
Una t ier ra . . . 
Una heredad. 
Otra i d . . . . . , 
Arbolado 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
4.° lote 
Dos partes 
monte 
Quiñón 3 . ° , . . . 
Idem 4.° 
Idem 5.° 
Idem 6.° 
Idem 7.° 
Idem 8.° . . . . 
Idem 9.°. . . . 
Idem 10 
Idem 11 
de 
PROCEDENCIA. 
Clero 
Idem. 
Idem. 
Propios. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Estado. 
Propios 
Idem... 
Idem.*. 
Idem.., 
Idem... 
Idem... 
Idem.. . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE BARCELONA. 
Vich 
Mirambell 
Idem. 
PROVINCIA DE CORDOBA. 
Dos Torres 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINCIA DE ZAMORA. 
Zamora 
Villaveza 
Riego del Camino. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
TOTAL pesetas. 
R E H A T E 
en 
Pesetas. 
NOMBRE DE IOS REMATANTE S . 
Sin postor. 
Idem id. 
Idem id . 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madrid 15 de Febrero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
